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Серед вчених-економістів як в Україні, так і в зарубіжних країнах немає 
однозначного визначення витрат. В положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 1 
―Загальні вимоги до фінансової звітності‖ ―витрати‖ визначено як зменшення 
економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які 
призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за 
рахунок його вилучення або розподілення між власниками). 
С.Ф. Голов, В.І. Єфіменко трактують витрати як зменшення активів або 
збільшення зобов'язань в процесі господарської діяльності для отримання вигоди в 
майбутніх періодах (не спожиті витрати) або для отримання доходів у звітному періоді 
(спожиті витрати), що в цілому відповідає нормативному визначенню. 
Н.М. Ткаченко трактує витрати як спожиті в процесі виробництва засоби 
виробництва, які втілюють у собі минулу працю (сировину, матеріали, амортизацію 
основних засобів, працю працівників, зайнятих у процесі виробництва теперішньому з 
відповідними на неї нарахуваннями та інші). 
А.А. Мазаракі та співавтори зазначають, що витрати підприємств за 
економічною сутністю є затратами живої і уречевленої праці на здійснення 
господарської діяльності, а за натурально-речовим складом є спожитою частиною 
ресурсів. 
Ю.С. Цал-Цалко дає визначення витрат з двох точок зору: перша – це витрати 
підприємства в цілому, як сума зменшення вартості активів або зменшення власного 
капіталу (збиток); друга – це витрати структурного підрозділу, як вартість 
використаних в технологічному процесі ресурсів, що складає виробничу собівартість 
продукції, створеної в даному структурному підрозділі. 
Професор Л.В. Нападовська стверджує, що витрати згідно з національними 
стандартами означають використання (відтік) грошових коштів. 
Л.Г. Пушкар трактує витрати, як суму спожитих на виробництво товарів, робіт і 
послуг факторів виробництва (ресурсів). 
А.М.Турило, Ю.Б.Кравчук, А.А. Турило стверджують, що витрати – це вартісне 
вираження абсолютної величини застосовано-споживчих ресурсів, необхідних для 
здійснення виробничо-господарської діяльності підприємства і досягненння ним 
поставленої мети. 
Проаналізувавши точки зору окремих вчених-економістів щодо сутності витрат, 
слід зазначити, що вони є різними, але їх об'єднує те, що витрати – це спожиті ресурси, 
які були понесені в процесі діяльності. 
Отже, витратами доцільно називати повністю або частково використані у 
процесі фінансово-господарської діяльності підприємства запаси, інтелектуальні 
ресурси, а також зменшення (погашення) зобов'язань підприємства перед бюджетом, 
кредиторами й іншими юридичними та фізичними особами. 
